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ABSTRACT 
 
Massimo Vignelli is a senior graphic designer lived in New York, as a vocal modernism against 
postmodernism. His statement firmly opposing post-modernism in several occasions: interview in 
Helvetica the movie, typeradio, talkshow, and some articles in Looking Closer or AIGA Journal. Graphic 
design works of Massimo Vignelli reflected his characteristic, which is firmly choosing typeface. 
Typefaces of Vignelly are around 5 typefaces: Bodoni, Helvetica, Times Roman, Century, and Futura. 
The article uses formal analysis method. The writers collected materials about Michael Bierut, Massimo 
VIgnelli and Tibor Kalman from books and websites. The writers compare the typeface opinion of 
Massimo Vignelli (modernism designer), Michael Bierut designer (transition era designer from 
modernism to post-modernism), and Tibor Kalman (a designer in A Century of Graphic Design, as the 
influencer of Bierut’s betrayal over Vignelli). 
 




Massimo Vignelli adalah seorang desainer grafis senior yang bertempat tinggal di New York 
beraliran modernisme yang sangat vokal melawan arus posmodernisme. Pernyataannya sangat keras 
menentang posmodernisme baik saat wawancara yang dimuat dalam film Helvetica, typeradio, talkshow 
dan beberapa tulisan yang dimuat seperti dalam Looking Closer maupun AIGA journal. Karya desain 
grafis Massimo Vignelli sangatlah mencerminkan kepribadiannya, salah satu sikap teguhnya adalah 
dalam pemilihan typeface. Typeface yang Vignelli gunakan adalah seputar dari 5 typeface: Bodoni, 
Helvetica, Times Roman, Century, Futura. Penulisan artikel ini menggunakan metode analisa formal. 
Penulis mengumpulkan bahan-bahan mengenai Michael Bierut, Massimo Vignelli dan Tibor Kalman dari 
buku dan internet. Penulis membuat perbandingan untuk antara pendapat Massimo Vignelli (desainer 
aliran modernisme) dengan desainer Michael Bierut (desainer yang mengalami masa peralihan dari 
modernisme hingga postmodernisme) dan Tibor Kalman (seorang desainer dalam buku A century of 
graphic design). 
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